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出预期状况。2009 年全国 60 岁及以上老
年人口达到 1.67 亿，占总人口的 12.5%。
预计到 2020 年，我国老年人口将达到
2.48 亿，老龄化水平将达到 17%；到 2050
年进入重度老龄化阶段，届时我国老年人
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为 4，760.62 元，按照 30%的替代率，年养
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